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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  T h e  H o n o r a b l e  J o h n  C .  W e s t ,  G o v e r n o r  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  T h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  T h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
D e a r  S i r s :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  t r a n s m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 2 .  
T h i s  r e p o r t  d e a l s  n o t  o n l y  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  b u t  a l s o  i n c l u d e s  
s t a t i s t i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  l o c a l  l i b r a r i e s  w h i c h  w e  t r u s t  
y o u  w i l l  f i n d  b o t h  i n t e r e s t i n g  a n d  e n l i g h t e n i n g .  T h i s  s h o u l d  
b e  o f  s o m e  h e l p  t o  y o u  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  l o c a l  
f u n d s  n e e d e d  f o r  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r  f o r  y o u r  o w n  c o u n t y  
l i b r a r y .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  h a n d l e d  t h e  i n c r e a s e d  a p p r o p r i a -
t i o n  f o r  a i d  t o  l o c a l  l i b r a r i e s  w h i c h  w a s  g r a n t e d  b y  y o u  
l a s t  y e a r .  T h i s  i n c r e a s e  h a s  h e l p e d  t o  m e e t  t h e  r i s i n g  c o s t s  
o f  o p e r a t i n g  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h o p e s  t o  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  f o r  y o u r  
b e n e f i t  a n d  u s e  i n  t h e  c o m i n g  y e a r ,  a l m o s t  i n s t a n t  a c c e s s  
f r o m  t h e  S t a t e  H o u s e  t o  t h e  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  
i n  t h e  L i b r a r y .  
O n c e  a g a i n ,  w e  s o l i c i t  y o u r  u s e  o f  t h e  L i b r a r y  a t  1 5 0 0  
S e n a t e  S t r e e t  i n  t h e  h o p e  t h a t  y o u r  e f f o r t s  o n  b e h a l f  o f  t h e  
c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  w i l l  b e  m a d e  s o m e w h a t  l e s s  b u r d e n s o m e .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
H .  C A R L I S L E  B E A N  
C h a i r m a n  
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D  M E M B E R S  
Chairma~Mr. C a r l i s l e  B e a n ,  S p a r t a n b u r g  
S e c r e t a r y - D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  F l o r e n c e  
M r .  L e s t e r  L .  B a t e s ,  J r . ,  C o l u m b i a  
M r s .  T h e l m a  E .  B u s b e e ,  C a y c e  
M r .  M a r s h a l l  D o s w e l l ,  J r . ,  R o c k  H i l l  
D r .  G .  C r e i g h t o n  F r a m p t o n ,  C h a r l e s t o n  
D r .  H u g h  E .  V i n c e n t ,  A n d e r s o n  
S T A F F  M E M B E R S  
L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e t t y  E .  C a l l a h a m  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L o i s  B a r b a r e  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o h n  H .  L a n d r u m  
C o n s u l t a n t - S p e c i a l  P r o g r a m s  _ _ _ _ _ _ _ _  J a m e s  B .  J o h n s o n ,  J r .  
C o n s u l t a n t - S e r v i c e s  f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o r m a  L .  L i g h t s e y  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - R .  S t e w a r t  L i l l a r d  
C o n s u l t a n t - T i t l e  I I I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M o n n e t t e  E .  R e d s l o b  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r y  0 .  B o s t i c k  
A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r y  H .  W h i t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r g i e  E .  H e r r o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A l i c e  I .  N o l t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i l e e n  P .  L a w  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n n e  K .  M i d d l e t o n  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N a n c y  R .  H a r m s  
C a t a l o g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · ·  C a r o l y n  S t a n l e y  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P e g g y  M a u l d i n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l o t t e  M a r s h a l l  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  S .  H u t c h i n s .  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - N a n c y  E .  G l e n n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B o b b i e  L .  H a w k s  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o a n n a  H .  H o l l e m a n  
B u s i n e s s  M a n a g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  Q .  O n l e y  
B o o k k e e p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n n e t t e  S .  S t u c k  
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LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1943-44 1955-56 1971-72 
No. Regional Libraries ___________________ ____________________ 1 
No. Counties in Regions -------------------------- 2 
No. County Libraries __________________________________________ 26 
No. Municipal Libraries -------------------------------------- 27 
No. of Counties with County-wide Service __ 27 
No. Professional Librarians ------------------------------ 26 
2 4 
5 11 
34 35 
23 2 
38 46 
46 87 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
1943-44 
Total Bookstock -------------------------------- 620,550 
Per Capita Bookstock ______________ .3 
Total Circulation -------------------------------- 3, 726,222 
Per Capita Circulation ____________ 1.96 
Population -------------------------------------------- 1 ,899, 804 
With Public Library Service ________ 1,020,010 
Without Public Library Service 879,794 
1955-56 
1,473,132 
.7 
5,318,682 
2.5 
2,117,027 
1,663,552 
453,475 
1971-72 
2,866,701 
1.11 
6,116,057 
2.36 
2,590,516 
2,584,835 
5,681 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
Library Income: 1943-44 
SCSL Appropriation __ $ 15,000 
State Aid ------------------------ 8,100 
Per County ____________________ 300 
Counties Participating 27 
Local Support: 
Total _____________________________ 259,374 
Per Capita ------------------------------ 13¢ 
Federal Funds: LSCA ________________ -0-
Total public library income: 
All Sources -------------------------- 274,374 
Per Capita ---------------------------- 14¢ 
1955-56 
$101,638 
55,395 
1,500 
38 
845,723 
40¢ 
-0-
947,361 
45¢ 
1944-56 1956-72 
% of increase 1971-72% of increase 
578% $ 721,968 610% 
584% 518,103 835% 
25¢ per capita 
46 
226% 4,491,524 431% 
208% 1.73 333% 
740,761 
245% 5,232,285 452% 
221% 2.02 349% 
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T H E  T H I R D  A N N U A L  R E P O R T  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
J u l y  1 ,  1 9 7 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w a s  c r e a t e d  b y  L e g i s -
l a t i v e  A c t  N o .  4 6 4 ,  1 9 6 9 .  T h i s  a c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  r e - e s t a b -
l i s h m e n t  o f  t h e  f o r m e r  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
a s  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  a n d  e : x ; p a n d e d  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  i n c l u d e  a l l  t h e  d u t i e s  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  l i b r a r y .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c r e a t i o n  a n d  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s ,  f o r  r e f e r e n c e  a n d  
r e s e a r c h  s e r v i c e  t o  s t a t e  g o v e r n m e n t  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s ,  f o r  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  v i s u a l l y  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  f o r  s u p e r v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  f o r  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e  t o  a l l  l i b r a r i e s ,  a n d  f o r  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  t o  a l l  p u b -
l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s -
t e r s  S t a t e  A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  f e d e r a l  f u n d s  u n d e r  
t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  I t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  p l a n n i n g  
a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  a n d  i n f o r -
m a t i o n  s e r v i c e s  i n  t h e  s t a t e .  T h r o u g h  c o o r d i n a t i n g  i t s  s e r -
v i c e s  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a n d  a g e n c i e s ,  i t  i s  p r o v i d i n g  
t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  a c c e s s  t o  t h e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e s o u r c e s  o f  t h e  e n t i r e  s t a t e  t o  i n s u r e  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  
e c o n o m i c a l  s e r v i c e  f o r  a l l  l i b r a r y  u s e r s .  
S i n c e  1 9 4 3  w h e n  t h e  o l d  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i n i t i a t e d  a  
p r o g r a m  o f  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o g r a m  h a s  
d e v e l o p e d  a n d  e x p a n d e d  u n t i l  i t  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  o u t -
s t a n d i n g  s t a t e  l i b r a r y  p r o g r a m s  i n  t h e  n a t i o n .  C o u n t y - w i d e  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i s  a v a i l a ; b l e  i n  a l l  f o r t y - s i x  o f  t h e  
s t a t e ' s  c o u n t i e s .  A l l  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  n o w  h a v e  l i b r a r y  s e r -
v i c e  f o r  i n m a t e s  a n d  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  f o r m e r  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  
b u i l d i n g  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  p r o v i d e  r e f -
e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  s t a t e  g o v -
e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  f o r  s t a t e  e m p l o y e e s .  T h r o u g h  s h a r i n g  
r e s o u r c e s  a n d  e f f o r t s  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  n o w  p r o v i d e s  r e s e a r c h  s e r v i c e s  o f  a  
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high level. This is particularly true in the ERIC project, a 
joint effort of the State Department of Education and the 
South Carolina State Library, which provides the results of 
current authoritative research in the broadest field of edu-
cation to the solution of local problems. The current good 
level of service which the entire state now enjoys is due 
largely to the interest of the people in securing the service, 
to the Legislature in aiding in its support and to the fed-
eral government in providing assistance for special pro-
grams and services. 
READER SERVICES 
State government and state agencies continue to make an 
increasing use of the reference and research services pro-
vided by the State Library. Technical and specialized ma-
terials are secured to meet the needs of state agencies and 
state government for research materials and information 
needed for the efficient planning and operation of agency 
programs. During the year some 5,000 books were circulated 
to state officials and state employees and 1,200 research 
questions, many requiring in-depth searches, were filled. To 
keep state personnel informed of new material available to 
them, the State Library issues a monthly publication, New 
Resources for State Government and State Agencies, which 
is mailed to department heads and supervisors in state agen-
cies. Members of the staff of Reader Services make periodic 
visits to state agencies to discuss research needs and to make 
sure that the materials needed by the agency are being pro-
vided by the Library. 
Over 65,000 documents from the Education Resources In-
formation Center (ERIC) are provided by the State Library 
and are used extensively by state agencies. The documents 
cover the widest field of educational research. Indexes to 
the material in the collection are provided and complete 
literature searches are available through the use of a com-
puter index. 
REFERENCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE 
Since 1957 the Reference and Interlibrary Loan Service 
has provided a strong collection of in-depth background rna-
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t e r i a l s  a n d  s p e c i a l i z e d  t e c h n i c a l  m a t e r i a l s  f o r  i n t e r - l o a n  t o  
l i b r a r i e s ,  a  s k i l l e d  p r o f e s s i o n a l  r e f e r e n c e  s t a f f  t o  i n t e r p r e t  
a n d  a n s w e r  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o n s u l t a t i o n  s e r -
v i c e  t o  a i d  l o c a l  l i b r a r i e s  i n  d e v e l o p i n g  t h e i r  o w n  c o l l e c t i o n s  
a n d  i m p r o v i n g  t h e i r  r e f e r e n c e  c a p a b i l i t i e s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  -
i s  t h e  c e n t e r  o f  a n  i n f o r m a t i o n  n e t w o r k  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  
l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  a n d  i n s t i t u t i o n s  
o f  t h e  s t a t e .  T h r o u g h  i t s  T W X  i n s t a l l a t i o n ,  i t  h a s  a c c e s s  t o  
t h e  h o l d i n g s  o f  m a j o r  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  I n -
f o r m a t i o n  i s  b e c o m i n g  o f  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  t o  g o v e r n -
m e n t ,  b u s i n e s s ,  i n d u s t r y ,  a n d  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  T o  
m e e t  t h i s  n e e d  t h e  S t a t e  L i < b r a r y  m a k e s  a  c o n t i n u i n g  e f f o r t  
t o  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e  
s t a t e  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  s t a t e .  
G O V E R N M E N T  D O C U M E N T S  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  a  c o m p l e t e  
c o l l e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D o c u m e n t s .  T h e  p r o j e c t  
w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 0  a n d  s i n c e  t h a t  t i m e  5 , 9 5 3  s t a t e  d o c u -
m e n t s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  f u l l y  c a t a l o g e d .  
A l t h o u g h  t h e  c o l l e c t i o n  i s  f a r  f r o m  c o m p l e t e  i t  d o e s  o f f e r  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  s t a t i s t i c a l  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i s  c o n s t a n t l y  u s e d  b y  r e s e a r c h e r s  b o t h  
f r o m  t h e  s t a t e  i t s e l f  a n d  f r o m  b e y o n d  i t s  b o r d e r s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p u b l i s h e s  a n  a n n u a l  c h e c k l i s t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s ,  a  c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h y  o f  s t a t e  
d o c u m e n t s  p u b l i s h e d  b y  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n -
c i e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  A p p r o x i -
m a t e l y  5 0 0  c o p i e s  o f  t h i s  c h e c k l i s t  w e r e  d i s t r i b u t e d  d u r i n g  
t h e  y e a r .  
O n  t h e  a d v i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  M a n a g e m e n t  R e v i e w  C o m -
m i s s i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  h a s  b e c o m e  a  l i m i t e d  d e p o s i t o r y  
f o r  f e d e r a l  d o c u m e n t s  a n d  e v e n t u a l l y  w i l l  b e c o m e  t h e  r e -
g i o n a l  d e p o s i t o r y  f o r  t h e s e  d o c u m e n t s .  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ' s  b o o k  c o l l e c t i o n  a n d  h a n d l e s  a l l  o r d e r i n g  a n d  
p r o c e s s i n g  o f  m a t e r i a l s  a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  T h e s e  m a -
t e r i a l s  i n c l u d e  i n  a d d i t i o n  t o  b o o k s ,  c u r r e n t  n e w s p a p e r s ,  
p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m  a n d  m i c r o f i c h e .  
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Statistics for the Year 
Added 1971-72 Total June 30, 1972 
Books ---------------------------------------------------------------------- 7,461 98,010 
*State Documents ------------------------------------------------ 4,925 5,953 
Periodicals on microfilm (reels) ____________________ 366 4,844 
Newspapers on microfilm (reels) __________________ 60 1,385 
*Microfiche ------------------------------------------------------------ 11,542 20,99 5 
*Collection started 1970-71 
The Technical Services Department has been responsible 
for the microfilming of the State Library's catalog and of 
the catalog of the University of South Carolina. The micro-
film edition of the State Library's catalog together with 
the equipment necessary to use it has been supplied to the 
three Area Reference Resource Centers in the county li-
braries of Charleston, Florence and Greenville. The presence 
of this catalog of the State Library's collections opens up 
these collections to the use of the people in the three areas 
since the catalogs can be scanned and any material listed 
requested on interlibrary loan from the State Library. The 
microautomated catalog makes the State Library collection 
more accessible throughout the state, promotes interlibrary 
cooperation, provides security for catalog records, and fa-
cilitates interlibrary loan requests and handling. The cata-
log of the libraries at Clemson University will be micro-
filmed during the coming year. 
FIELD SERVICES 
The Field Service program is designed to extend and im-
prove public library service throughout the state. The Field 
Staff provides assistance to local officials, librarians and 
citizens through visits, surveys and correspondence. The 
program is directly responsible for the administration of 
State Aid to county and regional libraries and provides the 
means of supervision and direction through which LSCA 
Title I projects are put into effect. The career education 
projects are a special phase of Field Services which provide 
training opportunities for public and institutional library 
employees and a certification program for public librarians. 
Field Services Staff is also responsible for overall planning 
and supervision of a statewide program of library service 
for the disadvantaged. This program is conducted through 
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l o c a l l y  d e v e l o p e d  p r o j e c t s  t o  s e r v e  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  d i s -
a d v a n t a g e d .  I n  t h e  T i t l e  I I I  p r o g r a m  t h i s  y e a r  t h e  o n l y  d i s -
a p p o i n t m e n t  w a s  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  A r e a  R e f e r e n c e  R e s o u r c e  
C e n t e r s  i n  F l o r e n c e  a n d  C h a r l e s t o n  t o  l o c a t e  a n d  e m p l o y  a  
q u a l i f i e d  l i b r a r i a n  t o  h a n d l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  c e n - ~ 
t e r s .  O t h e r  p r o j e c t s  i n  t h e  T i t l e  I I I  p r o g r a m  h a v e  m a d e  
s t e a d y  p r o g r e s s .  
S T A T E  A I D  T O  P U B L I C  L I B R A R I E S  
S o u t h  C a r o l i n a  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t e s  t o  r e c o g n i z e  i t s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  A  p r o g r a m  o f  S t a t e  A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 4 3  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  o l d  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d ' s  o f f i c e .  O v e r  t h e  e n s u i n g  y e a r s  S t a t e  A i d  
h a s  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  n o w  s e r v e  a l l  
f o r t y - s i x  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  l o -
c a l  l i b r a r i e s  m u s t  m e e t  i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S t a t e  
A i d  p r o g r a m  h a v e  b e e n  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  l i b r a r i e s  o n  a  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  b a s i s  a n d  f o r  
b o o k  c o l l e c t i o n s  o f  h i g h  q u a l i t y .  S t a t e  A i d  i s  a l l o c a t e d  o n  a  
p e r  C 8 1 p i t a  b a s i s  t o  a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  
p e r  c a p i t a  a m o u n t  i n  1 9 7 1 - 7 2  w a s  2 0 ¢ .  T h i s  w i l l  b e  i n c r e a s e d  
t o  2 5 ¢  p e r  c a p i t a  i n  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  
F E D E R A L  A I D  T O  S O U T H  C A R O L I N A  L I B R A R I E S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h a s  a d m i n i s t e r e d  f u n d s  
u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  s i n c e  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  o r i g i n a l  A c t  i n  1 9 5 6 .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  o n  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  d e s i g n e d  t o  r e m e d y  
m a j o r  d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  t h e  S t a t e .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t o  t h e  S t a t e  i s  d e t e r -
m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  
p e r  c a p i t a l  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h e  S t a t e  P l a n  
p r o v i d e s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a d e q u a t e  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g s ,  t h e  c r e -
a t i o n  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  H b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i v e  s y s t e m s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i -
b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e s e  
g o a l s  a r e  i m p l e m e n t e d  b y  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t s  w h i c h  p r o v i d e  
g r a n t s - i n - a i d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  
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PERSONNEL PROJECTS 
The success of the library program in South Carolina de-
pends upon well-trained and experienced professional and 
pre-professional staff to fill library positions at the local 
level. The State Library's personnel program is designed to 
recruit, train, and retain qualified personnel. 
Intern Program : The Library Intern Program is designed 
to give young people interested in going into librarianship 
an opportunity to explore the profession through a summer 
internship in a puiblic or institutional library which can pro-
vide a variety of library experience. This program is con-
ducted by the State Library in cooperation with public and 
institutional libraries of the state. In 1971-72 seventeen 
young people participated in the program at fifteen public 
libraries and in one institutional library. 
In-Service Training Opportunities: The State Library pro-
vides in-service training opportunities for staff members of 
public and institutional libraries to keep them up-to-date on 
development in the library profession and alert to new meth-
ods and materials in the field. Scholarships are awarded to 
both the professional and the pre-professional librarian to 
attend workshops and institutes as well as regular courses 
in library science. Six scholarships were awarded to profes-
sional librarians; twenty scholarships were awarded to pre-
professional libraries from ten county and regional library 
systems to take basic courses in library science in the areas 
of book selection, children's literature, young adult litera-
ture, and the use of audio-visual materials. 
Intern Program Evaluation 
Total number of internships given, 1959-72 
(includes interns under Title IV-A) 
197 
Total number of internships given, summer of 1972 ____ 17 
Total number of interns receiving graduate scholarships 22 
Total number of graduate scholarships granted 
19 56-1972 ------------------------------------------------------------------------ 42 
(Of these, four withdrew without completing the 
program.) 
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C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T  
A  l o n g  s t a n d i n g  g o a l  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  
p r o g r a m  h a s  b e e n  t h e  c r e a t i o n  o f  l a r g e r  u n i t s  o f  s e r v i c e  h a v -
i n g  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  
g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  W i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  K e r s h a w  
C o u n t y  L i b r a r y  s y s t e m  i n  1 9 7 1 ,  a l l  f o r t y - s i x  c o u n t i e s  o f  t h e  
s t a t e  n o w  h a v e  l e g a l l y  e s t a b l i s h e d  c o u n t y w i d e  l i b r a r y  s e r -
v i c e .  A  m a j o r  i n s t r u m e n t  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  m i l e s t o n e  
h a s  b e e n  t h e  C o u n t y  L i b r a r y  P r o j e c t ,  b y  m e a n s  o f  w h i c h  
i n d e p e n d e n t  p U i b l i c  l i b r a r y  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  
j o i n  i n t o  a  s i n g l e  c o u n t y  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a -
t i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  g r a n t s - i n - a i d  f o r  p r o f e s -
s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  m a t e r i a l s  a n d  g i v e s  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  
a n d  a s s i s t a n c e  d u r i n g  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  p l a n n e d  t o  
m a k e  t h e  n e w  l i b r a r y  s y s t e m  a  m o d e l  o f  r e c o m m e n d e d  p r a c -
t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s .  B y  m e a n s  o f  t h e  C o u n t y  L i b r a r y  P r o j -
e c t  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  
s e v e n  c o u n t i e s  s i n c e  1 9 5 7 .  
I n  1 9 7 1 - 7 2  t h e  M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  w h i c h  c o n s o l i -
d a t e d  t h r e e  f o r m e r  m u n i c i p a l  l i b r a r i e s ,  w a s  i n  t h e  s e c o n d  
y e a r  o f  t h e  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m .  S e r v i c e  i n  
M a r i o n ,  M u l l i n s ,  a n d  N i c h o l s  h a s  b e e n  r e o r g a n i z e d  a n d  e x -
p a n d e d ,  a n d  t h e  g r o u n d w o r k  h a s  b e e n  l a i d  f o r  e x t e n d i n g  
s e r v i c e  i n t o  r u r a l  a r e a s  b y  m e a n s  o f  s t a t i o n s  a n d  o f  b o o k -
m o b i l e  s e r v i c e .  T h e  n e w  K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  e m p l o y e d  
a  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r ,  b e g a n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s y s -
t e m ,  a n d  l a u n c h e d  a  b u i l d i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  
h e a d q u a r t e r s .  
P E R I O D I C A L  P R O J E C T  
T h e  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  h a s  b e e n  a  c o n t i n u i n g  p r o j e c t  s i n c e  
1 9 6 4 .  D e v e l o p e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m -
p r o v e m e n t  P r o j e c t ,  i t  a l l o w s  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m -
p r o v e  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n s  t h r o u g h  p u r c h a s e  a n d  r e t e n t i o n  
o f  e x t e n s i v e  p e r i o d i c a l  f i l e s .  T h e  p r o j e c t  h a s  e n a b l e d  p a r -
t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  t o  g i v e  i m p r o v e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  a l l  
a r e a s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a s  w e l l  a s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  g r o w -
i n g  n e e d s  o f  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  I n  1 9 7 1 - 7 2 ,  t w e n t y - f i v e  
l i b r a r y  s y s t e m s  q u a l i f i e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  
a t  a  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o f  $ 1 5 , 4 4 0 .  
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LIBRARY SERVICE FOR THE DISADVANTAGED 
Early in 1971, the State Library began a program to estab-
lish public library service for the disadvantaged throughout 
the state. A number of pilot projects were conducted during 
the final quarter of the fiscal year. The pilot programs were 
designed to explore areas of service to the disadvantaged 
which libraries could develop satisfactorily, to test techniques 
and materials, and to learn by trial and error in order to 
prepare for a larger program in 1971-72. $25,000 was al-
located for these projects, and five applications were ap-
proved. Grants were made to the Beaufort, Horry, Marion, 
Spartanburg and York County libraries. The pilot projects 
were successful in reaching many unserved people in each 
community. A new interest in service to the disadvantaged 
was evident among the libraries of the state. 
In 1971-72, the State Library employed a consultant to 
coordinate library services for the disadvantaged. The two 
largest projects, Disadvantaged: Rural, and Disadvantaged: 
Urban enabled county and regional libraries to plan special 
projects tailored to meet local needs. With priorities based 
on the percentage of disadvantaged population, grants rang-
ing from $2,000 to $12,000 were approved for twenty-one 
projects. Staff Assistance grants were made to three county 
libraries. These grants provided a beginning salary for a 
professional librarian either to work directly with the dis-
advantaged or to free another staff member to work in that 
area. A Materials Project esta~blished an examination collec-
tion of printed material and a collection of sound filmstrips, 
tapes, and cassettes for interlibrary loan to libraries with 
Disadvantaged Projects. An AV Project for the Disadvan-
taged provided grants for participating libraries to purchase 
much needed audio-visual equipment and begin collections 
of audio-visual materials. 
With funds availa:ble for the first time, many libraries 
were able to reach the unreached, both groups and indi-
viduals. They discovered many areas in which to work-
from a permanent gypsy village in Edgefield County to the 
isolated Black children on Daufuskie Island. Libraries used 
few new methods, but they used new approaches to reach 
new groups of patrons in new areas. The outreach factor 
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w a s  t h e  i n n o v a t i o n ,  w i t h  l i b r a r i e s  t a k i n g  s e r v i c e  t o  w h e r e  
t h e  p e o p l e  a r e  a n d  o n  a  l e v e l  t o  w h i c h  t h e y  c o u l d  r e s p o n d .  
L S C A  T I T L E  I I :  P U B L I C  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o v i d e s  f u n d s  
f o r  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  u n d e r  T i t l e  I I .  A s  o f  J u n e  
3 0 ,  1 9 7 2 ,  f i f t e e n  h e a d q u a r t e r s  a n d  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  
a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h  t h e  
a i d  o f  g r a n t s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m .  
LSCA LIBRARY CONSTRUCTION (TITLE II} 
1966-72 
LSCA ARDA 
Library Location Completed Grant Local Grant 
Abbeville County Headquarters-
Abbeville-Greenwood Reg. Lib. Abbeville April 14, 1969 ---------------- $38,823 $20,000 $ 
Anderson County Lib. Anderson Nov. 1, 1971 -------------------- 100,000 490,200 79,800 
Bamberg County Lib. 
ABBE Reg. Lib. Bamberg Sept. 3, 1969 -------------------- 50,000 30,042 
Berkeley County Lib. Moncks Corner Oct. 18, 1970 ------------------ 75,000 100,000 
Charleston County Lib. 
.... 
Dart John Branch Charleston Aug. 1, 1968 __________________ 50,000 121,800 0) 
Cherokee County Lib. Gaffney Under Construct. __________ 75,000 245,000 51,100 
Greenville County Lib. Greenville Mar. 25, 1970 ________________ 250,000 1,900,702 250,000 
Kershaw County Lib. Camden Under Construct. __________ 75,000 303,500 
Lancaster County Lib. 
Laurens County Lib. Lancaster Aug. 21, 1970 ________________ 75,000 227,632 
Clinton Branch Clinton Authorized 
----------------------
50,000 100,000 
Newberry-Saluda Reg. Lib. Newberry Sept. 15, 1968 ________________ 50,000 44,000 
Oconee County Lib. 
Seneca Branch Seneca July 5, 1968 ____________________ 50,000 35,640 13,860 
Pickens County Lib. Easley Jan. 13, 1970 ------------------ 75,000 51,200 30,000 
Richland County Public Lib.-
St. Andrews Branch Near Columbia Feb. 2, 1968 -------------------- 50,000 42,938 
S. C. State Library Columbia Nov. 14, 1969 ---------------- 946,192 752,857 
Spartanburg County Lib. 
Landrum Branch Landrum July 22, 1969 ---------------- 50,000 36,238 
Sumter County Lib. Sumter Mar. 19, 1968 ---------------- 100,000 267,343 
York County Lib. 
York Branch York Mar. 15, 1968 _______________ 50,000 32,442 
Fort Mill Branch 
Fort Mill Branch Fort Mill May 28, 1972 ------------------ 50,000 81,950 
-
$2,260,015 $4,883,484 $424,760 
.... 
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INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES 
The institution program, administered under Title I of the 
Library Services and Construction Act, provided assistance 
to eighteen state institutions. Primarily assistance took the 
form of strengthening the book collections at these institu-
tions. Consultant services from the State Library were avail-
able to all. One institution participated in the State Library's 
personnel program. 
The quality of the book collections in the institutions is 
still a major concern. To improve them the institutions were 
given a basic grant based on their population and were al-
lowed to match dollar for dollar any local funds up to $2,000. 
Institutional funds for library support have increased since 
the beginning of the project. Therefore, more funds were 
spent for materials than ever before. 
The institutional program was also extended to three in-
stitutions too small to support a separate library. The Flor-
ence County Library, under provisions of a three-way contract 
between the South Carolina State Library, the Florence 
County Library, and the South Carolina Crippled Chil-
dren's Convalescent Center, provides library services to the 
residents of the Center. Two alcoholic centers of the Depart-
ment of Vocational Rehabilitation, Palmetto Center and 
Holmesview Center, are provided large collections of paper-
back books of a therapeutic nature. 
To help inmates of the Department of Corrections about 
to be released, projects were established in the Pre-release 
Centers in Greenville and Spartanburg. The inmates of the 
pre-release centers are encouraged to use the local public 
library and are provided opportunities to explore and be-
come acquainted with the many services provided by the 
modern public library. 
LIBRARY SERVICES TO THE BLIND AND 
PHYSICALLY HANDICAPPED 
The Regional Library for the Blind and Physically Handi-
capped, jointly operated by South Carolina and North Caro-
lina, provides library service to the blind and physically 
handicapped citizens of South Carolina. Talking book ma-
chines, talking books, books in braille, tapes, cassettes, and 
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b o o k s  i n  l a r g e  p r i n t  a r e  · p r o v i d e d  f o r  t h o s e  r e a d e r s  w h o  c a n -
n o t  u s e  c o n v e n t i o n a l  r e a d i n g  m a t e r i a l s .  T h e  s e r v i c e ,  i n c l u d -
i n g  t h e  m a i l i n g  c o s t s ,  i s  f r e e .  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 2 ,  t h e r e  w e r e  2 , 5 1 2  b l i n d  a n d  h a n d i - ~ 
c a p p e d  S o u t h  C a r o l i n i a n s  u s i n g  t h e  s e r v i c e .  A  t o t a l  o f  6 9 , -
4 - 1 1  b o o k s  w e r e  c i r c u l a t e d  i n  1 9 7 1 - 7 2  b y  t h e  R e g i o n a l  L i -
b r a r y .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  o f  t a l k i n g  
b o o k s  i n  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  R e a d i n g  g u i d a n c e  i s  p r o v i d e d  
b y  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n .  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  G r e e n -
v i l l e ,  R i c h l a n d ,  a n d  S p a r t a n b u r g  c o u n t y  l i b r a r i e s  n o w  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o j e c t .  
T o  r e a c h  t h o s e  r e a d e r s  w h o  n e e d  l a r g e  p r i n t  m a t e r i a l s ,  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e d  g r a n t s  t o  c o u n t y  l i -
b r a r i e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  B o o k s  i n  L a r g e  P r i n t .  T w e l v e  
l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  y e a r .  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 7 2  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 2 ;  N o .  1 8 6 7 .  A n  a c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  J a s p e r  C o u n t y  C o u n c i l  t o  p l a c e  t h e  
b r o n z e  b u s t  o f  T h o m a s  H e y w a r d  i n  t h e  F r e d e r i c k  R .  
P r a t t  M e m o r i a l  L i b r a r y  i n  R i d g e l a n d .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 2 ;  N o .  1 9 8 8 .  A n  a c t  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  s e v e n  t h o u s a n d  n i n e  
h u n d r e d  t h i r t y - s e v e n  d o l l a r s  t h i r t y - o n e  c e n t s  f r o m  t h e  
g e n e r a l  f u n d  o f  Y o r k  C o u n t y  t o  L i b r a r i e s ,  I n c . ,  F o r t  
M i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S T A T I S T I C S  
F o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 1  - 7 2  
R e g i o n a l  L i b r a r i e s :  B o o k s  Q u e s t i o n s  P h o t o c o p i e s  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 3  
5 0  4 1  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  4 2 0  
6 1  8 2  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 4 6  
8 7  
1 9 5  
N e w b e r r y - S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 3  
4 9  
5 6  
C o u n t y  L i b r a r i e s  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r :  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 1 9  
2 4  1 4  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 0 6  
8 4  
3 7 3  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 6 3  
3 5  
8 3  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5 1 0  
1 8 1  
1 5  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 6 3  
3 0  8 0  
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County Libraries 50,000 to 100,000: 
Beaufort County Library ------------------ 146 
Berkeley County Library ------------------ 43 
Darlington County Library ------------- 159 
Florence County Library ---------------- 247 
Horry County Library ---------------- 159 
Lexington County Library -------------- 69 
Orangeburg County Library ----------- 282 
Pickens County Library ---------------- 228 
Sumter County Library ------------------ 232 
York County Library ----------------------- 94 
County Libraries 25,000 to 50,000: 
Cherokee County Library ---------------- 46 
Chester County Library ----------------- 164 
Chesterfield County Library ------------ 775 
Colleton County Library ------------------ 198 
Dillon County Library --------------------- 357 
Dorchester County Library ------------ 113 
Georgetown County Library ____________ 255 
Kershaw County Library ------------------ 92 
Lancaster County Library ________________ 345 
Laurens County Library -------------------- 106 
Marion County Library ---------------------- 128 
Marlborough County Library ---------- 189 
Oconee County Library ---------------------- 237 
Union County Library --------------------- 171 
Williamsburg County Library 99 
County Libraries 25,000 and Under: 
Calhoun County Library -------------------- 270 
Fairfield County Library ------------------ 434 
Lee County Library ---------------------------- 72 
McCormick County Library ____________ 75 
Municipal and Township Libraries: 
Chapin Memorial Library ----------------- 24 
Interlibrary Loans to State Institutions: 122 
Interlibrary Loans to Other Libraries: 818 
Reciprocal Interlibrary Loans ------------------ 6 
Services for State Agencies and 
35 
14 
14 
46 
27 
12 
63 
33 
65 
21 
17 
24 
196 
40 
95 
17 
67 
13 
48 
21 
13 
40 
54 
35 
19 
33 
114 
19 
27 
5 
24 
89 
3 
State Government ---------------------------------- 4,369 1,165 
TOTALS ------------------------------------------------------- 13,897 3,109 
89 
37 
47 
171 
48 
28 
125 
26 
116 
64 
69 
12 
293 
70 
141 
11 
65 
29 
43 
18 
69 
37 
44 
29 
32 
85 
171 
9 
9 
9 
11& 
258 
3,309 
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E X P E N D I T U R E S - S T A T E  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 7 1  - J u n e  3 0 ,  1 9 7 2  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 8 , 7  4 6 . 5 9  
S p e c i a l  P a y m e n t s - T r a v e l  a n d  P e r  D i e m  o f  
B o a r d  M e m b e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  ( S t a t e  A i d  t o  E s t a b l i s h e d  
2 9 2 . 4 2  
3 3 5 . 2 5  
3 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 1 4 5 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
1 , 0 5 6 . 3 1  
5 5 , 0 7 0 . 0 0  
1 , 9 9 9 . 9 3  
1 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
C o u n t y  L i b r a r i e s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 3 , 5 0 5 . 9 2  
C o n t r i b u t i o n s  ( S e r v i c e s  t o  t h e  B l i n d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 , 0 0 0 . 0 0  
O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  0 0 0 . 0 0  
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 . 8 5  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  
c o l l e c t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  
c o m m u n i t i e s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 , 1 8 5 . 6 6  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 7 2 1 , 9 6 7 . 9 3  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y ,  
F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 2  ·  
T I T L E  I :  L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
P r o j e c t  ! - A d m i n i s t r a t i o n :  
A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 4  7 ,  4 5 8 . 2 6  
S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 3 3 8 . 3 8  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 5  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  9 4 9 . 5 5  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6 1 . 4 5  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 7  4 .  7 7  
F o o d  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3  9 .  0 9  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 2 8 . 4 9  
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Motor Vehicle Supplies ------------------------------
Postage -----------------------------------------------------------
Rents-Equipment --------------------------------------
Rents-Other ------------------------------------------------
Insurance ------------------------------------------------------
Contributions and Dues ------------------------------
Office Equipment ----------------------------------------
State Retirement ------------------------------------------
Social Security --------------------------------------------
74.63 
2,028.30 
1,631.67 
316.80 
55.00 
355.00 
2,649.98 
9,893.77 
6,610.40 
Total General Administration ------------------$178,666.59 
B. Library Interpretation -------------------------------- 12,031.99 
Total Project I ------------------------------------------------------$190,698.58 
Project IJ-Technical Services ---------------------------- 32,215.51 
Project III-Field Services: 
B. Career Education: 
Intern ------------------------------------------------------------
Scholarship ----------------------------------------------------
Workshop ____________ c _______________________________________ _ 
Salary Supplement --------------------------------------
Total Career Education ------------------------------------$ 
C. County and Metropolitan Libraries: 
County ------------------------------------------------------------
'Catch-Up --------------------------------------------------------
Metropolitan (Area Reference Resource 
Libraries) ------------------------------------------ ____ _ 
3,672.54 
2,875.00 
4,676.61 
776.93 
12,001.08 
17,610.91 
4,905.87 
55,000.00 
Total County and Metropolitan Libraries ----$ 77,516.78 
D. Disadvantaged: 
Rural --------------------------------------------------------------$ 
Urban ------------------------------------------------------------
Materials 
Staff Assistance ------------------------------------------
Audio-Visual for the Disadvantaged _______ _ 
57,555.00 
55,701.62 
8,416.49 
7,143.44 
23,791.18 
Total Disadvantaged ----------------------------------------$152,607.73 
Total Project III ----------------------------------------------------$242,125.59 
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P r o j e c t  I V  - E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 , 9 2 4 . 7 2  
P r o j e c t  V - R e a d e r  S e r v i c e s :  
A .  E r i c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B .  D r u g  A b u s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C .  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  P e r i o d i c a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 , 2 1 0 . 2 0  
1 6 , 2 3 5 . 0 3  
1 4 , 9 2 5 . 0 2  
1 5 , 4 4 0 . 1 5  
T o t a l  P r o j e c t  V  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4  7 , 8 1 0 . 4 0  
P r o j e c t  V I - I n s t i t u t i o n s  a n d  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d :  
A .  I n s t i t u t i o n s  :  
R e c r u i t i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  _ _ _ _ _  _  
E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A d u l t s  w i t h  S p e c i a l  P r o b l e m s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
3 3 8 . 8 0  
2 6 , 3 5 6 . 7 1  
1 , 1 8 0 . 8 0  
7 5 0 . 0 0  
T o t a l  I  n s t i  t u  t i  o  n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 8 , 6  2  6 .  3 1  
B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  :  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  ( N C - S C  R e g i o n a l  
L i b r a r y )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a r g e  P r i n t  B o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B r o w s i n g  C o l l e c t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 5 , 8 6 1 . 0 0  
2 , 1 2 1 . 9 2  
3 , 0 7 5 . 0 0  
T o t a l  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  _ _ _ _ _ _  $  2 1 , 0 5 7 . 9 2  
T o t a l  P r o j e c t  V I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 9 , 6 8 4 . 2 3  
T  0  T A L  T I T L E  I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 7  5 ,  4  5 9 . 0  3  
T I T L E  I I :  P U B L I C  L I B R A R Y  B U I L D I N G  
C O N S  T R  U  C T I  0  N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 1 , 9 2 0 . 0 0  
T I T L E  I I I :  I N T E R L I B R A R Y  C O O P E R A T I O N :  
P r o j e c t  ! - C o m m u n i c a t i o n s  N e t w o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - $  
P r o j e c t  I I - I n t e r c o m m u n i c a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r o j e c t  I V - M i c r o f i l m  C a t a l o g  a n d  S h e l f l i s t  _ _ _  _  
P r o j e c t  V - S u r v e y  o f  L i b r a r i e s  i n  S o u t h e a s t  _ _  
3 , 3 5 8 . 1 5  
6 8 2 . 1 2  
8 , 6 7 7 . 8 9  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  T I T L E  I I I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 2 , 7 1 8 . 1 6  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - A L L  T I T L E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 8 3 0 , 0 9 7 . 1 9  
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SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
PUBLICATIONS, 1971 • 72 
Checklist of South Carolina State Publications, 1970/71. 
"If You Think ... " (drug bibliography) folder. 
Inherit What Earth? (conservation bibliography) folder. 
New Resources for State Government and Agencies. v.1, no. 
11-v.2, no. 9. 
News for South Carolina Libraries. v.3, no. 7-v.4, no. 6. 
Report, 2nd, 1970/71. 
PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1971 -June 30, 1972 
Per Capita Per Capita 
Per Capita Per Capita Support Support 
County Bookstock Circulation State & Local Local Only 
Abbeville (see Greenwood) 
*Aiken 
----------------------------------
.93 2.82 1.66 1.23 
**Allendale 
----------------------------1.28 1.07 1.23 .67 
Anderson 
----------------------------
.95 2.45 2.20 1.24 
Bamberg (see Aiken) 
Barnwell (see Aiken) 
Beaufort 
----------------------------1.02 1.58 1.58 1.14 
Berkeley 
----------------------------
.61 1.73 1.05 .82 
Calhoun 
------------------------------2.62 3.73 1.95 1.36 
Charleston 
--------------------------1.18 2.96 2.36 2.05 
Cherokee 
----------------------------1.53 2.65 1.27 .95 
Chester 
--------------------------------1.14 2.19 1.87 1.47 
Chesterfield 
------------------------
.65 .91 1.35 .96 
Clarendon 
----------------------------1.91 .51 .33 .20 
Colleton 
------------------------------1.40 2.83 1.51 1.17 
Darlington 
--------------------------1.78 2.43 2.57 2.10 
Dillon 
----------------------------------1.93 1.81 1.04 .80 
Dorchester 
--------------------------
.66 .95 .76 .53 
Edgefield (see Aiken) 
Fairfield 
------------------------------1.21 1.85 1.54 1.13 
Florence 
----------------------------
.98 2.23 2.25 1.72 
Georgetown 
------------------------1.11 1.33 1.70 1.50 
Greenville 
----------------------------1.01 3.04 3.79 3.45 
***Greenwood 
------------------------1.40 2.60 1.72 1.34 
Hampton (see Allendale) 
Horry 
----------------------------------1.20 2.72 2.07 1.55 
Jasper (see Allendale) 
Kershaw 
-------------------------1.81 1.54 1.41 .95 
Lancaster 
----------------------------
.86 1.65 1.60 1.29 
2 5  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 0  1 . 6 1  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 2  1 . 7 7  
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 2  1 . 8 8  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 8  1 . 2 9  
M a r l b o r o u g h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 0  2 . 0 0  
M c C o r m i c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 6 3  . 8 5  
* * * * N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 4  2 . 3 5  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 3 5  2 . 3 0  
O r a n g e b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 5 0  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 2  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 9 5  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 5  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 6 2  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 6 0  
W i l l i a m s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 4 6  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 6  
1 . 9 3  
2 . 3 1  
2 . 6 9  
2 . 6 3  
1 . 9 4  
. 9 3  
. 3 8  
1 . 8 9  
1 . 4 6  
1 . 1 6  
. 8 2  . 4 6  
1 . 2 0  . 9 3  
2 . 0 4  
1 . 1 2  
1 . 3 7  . 9 5  
1 . 0 7  . 5 5  
1 . 4 ( )  
1 . 0 8  
1 . 5 4  1 . 2 2  
. 9 6  . 7 5  
1 . 4 0  
1 . 0 9  
3 . 0 8  2 . 7 7  
1 . 5 3  1 . 2 0  
1 . 6 1  1 . 2 8  
. 9 3  
. 7 0  
. 5 5  . 2 5  
1 . 6 0  1 . 3 0  
* I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  
r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * * I n c l u d e s  A b b e v i l l e .  
* * * * I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c t r c u •  
l a t i o n  f i g u r e s  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  1 9 7 1 - 7 2  
L i b r a r y  
C h a i r m a n  A d d r e s s  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  F l e t c h e r  W .  F e r g u s o n - c / o  P r e s s  a n d  
B a n n e r  O f f i c e s ,  A b b e v i l l e ,  S .  C .  2 9 6 2 0  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E d g a r  W .  D a v i s ,  J r . - A b n e y  
M i l l s ,  G r e e n w o o d  S .  C .  2 9 6 4 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  T h o m a s  R .  
J a c k s o n - R o u t e  2 ,  B o x  l O B ,  W i l l i s t o n ,  S .  C .  2 9 8 5 3  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D o u g l a s  S .  G a r v i n - 1 3 8  L a u r e n s  S t . ,  N . W .  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  A .  N o r r i s  D e a n -
R i d g e l a n d ,  S .  C .  2 9 9 3 6  
A l l e n d a l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  T .  0 .  L a w t o n ,  S r . - R F D ,  F a i r f a x ,  S .  C .  
2 9 8 2 7  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  V .  S u l l i v a n - 2 1 2  F i r s t  F e d e r a l  
B u i l d i n g ,  N .  M a i n  S t r e e t ,  A n d e r s o n  S .  C .  2 9 6 2 1  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H .  G .  H i e r s - B a m b e r g ,  S .  C .  2 9 0 0 3  
B a r n w e l l  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  B e n  P .  D a v i e s ,  J r . - B o x  2 8 7 ,  B a r n w e l l ,  
s .  c .  2 9 8 1 2  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R i v e r s  L .  V a r n - 2 0 7  L a u r e n s  S t . ,  B e a u -
f o r t ,  S .  C .  2 9 9 0 2  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  M a r i e  H a r v e y - B o x  6 6 4 ,  M o n c k s  C o r -
n e r ,  S .  C .  2 9 4 6 1  
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Calhoun County Library-Mrs. Frank W. Wannamaker-St. Matthews, 
s. c. 29135 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton-503 Fourth Ave., N. 
Myrtle Beach, S. C. 29577 
Charleston County Library-Mr. Wilmer L. Thompson-F. 0. Box 488, 
106 Church St., Charleston S. C. 29401 
Cherokee County Library-Mr. Garrison G. Watts-712 S. Petty Street, 
Gaffney, S. C. 29340 
Chester County Library-Mrs. Cortland D. Leigh-Rt. 1, Great Falls 
Road, Chester, S. C. 29706 
Chesterfield County Library-Mr. Edward Sweatt-Cheraw Chronicle, 
Box 191, Cheraw, S. C. 29520 
Clarendon County Library-Mrs. James Hugh McFaddin-231 Old 
Georgetown Road, Manning, S. C. 29102 
Colleton County Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge, S. C. 29457 
Darlington County Library-Mrs. W. Reaves McColl-Box 788, Harts-
ville, S. C. 29550 
Dillon County Library-Mr. W. C. Parham-Latta, S. C. 29565 
Dorchester County Library-Rear Adm. Ellis Reed-Hill-419 W. Caro-
lina Avenue Summerville, S. C. 29483 
Edgefield County Library-Mr. Everett E. Derrick-Box 216, Johnston 
S. C. 29832 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell-Bratton Street, Winns-
boro, S. C. 29180 
Florence County Library-Dr. George C. Smith-311 West Palmetto St. 
Florence, S. C. 29501 
Georgetown County Memorial Library-Mr. Allen D. Read-Route 4, 
Box 47, Windsor Plantation, Georgetown S. C. 29440 
Greenville County Library-Mr. Frank S. Leake, J r.-Box 5305, Station 
B, Greenville, S. C. 29606 
Greenwood City and County Public Library-Dr. William T. Rice-
Forest Hills, Greenwood, S. C. 29646 
Hampton County Library-Mrs. Frank McClure, J r.-Varnville, S. C. 
29944 
Horry County Library-Mr. J. C. Bennett-Beaty St., Conway, South 
Carolina 29526 
Jasper County Library-Mr. Norris Dean-Ridgeland, S. C. 29936 
Kershaw County Library-Mr. John W. Hash-500 Chestnut St., Cam-
den, S. C. 29020 
Lancaster County Library-Mr. Frank S. Keene-413 Gillsbrook Rd., 
Lancaster, S. C. 29720 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart-144 Maple Street-Clinton, 
s. c. 29325 
Lee County Public Library-Mrs. J. E. McCutchen-Route 3, Bishop-
ville, S. C. 29010 
Lexintgon County Circulating Library-Mr. C. E. Harmon-114 North 
Lake Drive, Lexington, S. C. 29072 
McCormick County Library-Mr. W. M. Schumpert-P. 0. Box 84, 
McCormick, S. C. 29835 
2 7  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  E .  D .  L e w i s - B o x  2 2 2 ,  M u l l i n s ,  S .  C .  2 9 5 7 4  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  T .  M c C o l l - 3 0 4  W e s t  
M a i n  S t r e e t ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S .  C .  2 9 5 1 2  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E a r l  B e r g e n ,  2 2 2 1  W e l l s  P a r k  
D r i v e ,  N e w b e r r y ,  S .  C .  2 9 1 0 8  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W .  R .  B a l l e n g e r - R o b b i n s  D r i v e ,  S e n e c a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 7 8  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s ,  S .  C .  
2 9 1 0 7  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  H e n r y  L e f o r t - B o x  6 5 ,  C l e m s o n ,  S .  C .  
2 9 6 3 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J u l i a n  H e n n i g ,  J r . - 1 5 2 9  W a s h -
i n g t o n  S t . ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 0 1  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D a v i s  S m i t h - 3 3 1  C o n n e c t i c u t  
A v e . ,  S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  2 9 3 0 2  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R o b e r t  0 .  P u r d y - 3  L a w  R a n g e ,  S u m t e r ,  
s .  c .  2 9 1 5 0  
T i m r o d  L i b r a r y - R e a r  A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  C a r o l i n a  A v e . ,  
S u m m e r v i l l e ,  S .  C .  2 9 4 8 3  
U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  E d w a r d  L .  B .  O s b o r n e - F .  0 .  B o x  7 0 ,  
U n i o n ,  S .  C .  2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C l a u d e  H .  S m i t h - H i g h l a n d  D r i v e ,  
K i n g s t r e e ,  S .  C .  2 9 5 5 6  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R o b e r t  M .  W a r d - 1 1 4  N .  C o n f e d e r a t e  S t . ,  
R o c k  H i l l ,  S .  C .  2 9 7 3 0  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of Headquarters Zip 
Abbeville-Greenwood Regional Library ---------------- ___________________ North Main St., Greenwood ____ --------· 29646 
Abbeville County Library ______ _ ___________________________ Main and Cherry Sts., Abbeville ______ 29620 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library ________ p, 0. Box 909, Aiken ____ -------------------29801 
504 Richland Ave., W., Aiken _________ 29801 
Aiken County Public Library ________ _ ___ ---·----------- ._ ____ _ ______ 224 Laurens St., S.W., Aiken ________ 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Library __________ _________ _____ War Memorial Building, Allendale ____ 29810 
Anderson County Library ____ _ ________ _ ____ ------------------------202 E. Greenville St., Anderson __________ 29621 
Bamberg County Library -------- __ ____ _ _____ -------- ___________ _ ______________ North St., Bamberg ·----------- ________________ 29003 
Barnwell County Library -------------------- .. ____ ----------- ______________________ Hagood Ave., Barnwell ___ 29812 
Beaufort County Library ------ -------------------- ----------- -----·----·-------------- P. 0. Box 1048, Beaufort _______________ 29902 
Berkeley County Library ____ -------- --- -----------------------------------------100 Library St., Moncks Corner ________ 29461 
Calhoun County Public Library ----------------------- ----------- ________________ St. Matthews ____ _ __________________________ 29135 
Chapin Memorial Library -------------------- -------- ------ ------------------------- 14th Ave., N., Myrtle Beach ________________ 29577 
Charleston County Library -------- ______ ____ ----------- ______________ 404 King St., Charleston _ _ ___________ 29403 
Cherokee County Public Library -------- - ----·--------------- ____________ 210 N. Limestone St., Gaffney ________ 29340 
Chester County Free Public Library ______________________ --------------------·Main and Wylie Sts., Chester -----------· 29706 
Chesterfield County Library__________ ------------ _____ _________ P. 0. Box 810, Chesterfield ________________ 29709 
130 Main St., Chesterfield ------------------- 29709 
Colleton County Memorial Library -------------------- -- ______________________ 6QO Hampton St., Walterboro ____ _ _ __ 29488 
Darlington County Library __________ _________ ________ __ ------------127 N. Main St., Darlington ____________ 29532 
Dillon County Library __________________ -------- ---------------------- ______________ Latta ____ -·----------·--- _ ____ _ __________ 29565 
Dorchester County Library -------------------------------- ___ ---------- ______ ------- St. George __ --------------- ------------------ __ 29477 
Edgefield County Library -------------------------------------------------------·-----------P· 0. Box 68, Edgefield _____________________ 29824 
Fairfield County Library ------- _ -------- _ -------- ______ _ _______ Vanderhorst St., Winnsboro -----------------29180 
Florence County Library ---·--- ___ ------------------------------- _____________ 319 S. lrby St., Florence ___________________ 29501 
Georgetown County Memorial Library __________ --------------------- __________ Drawer D, Georgetown ____ _ ______________ 29440 
Highmarket St., Georgetown ---------------29440 
Greenville County Library ------------ _____ ·---- --------------- -----------------------300 College St., Greenville ________________ 29601 
Horry County Memorial Library ·---------------------- ___________________________ 1008 Fifth Ave., Conway ___________________ 29526 
Kershaw County Library ---------------- -------------------------- __ ------------------- P. 0. Box 763, Camden ___________ ------·----29020 
Lancaster County Library _ -------------- -----------·----------- ____________ 313 S. White St., Lancaster _______________ 29720 
Laurens County Library -----------·-------------------- ------------------------------- 321 S. Harper St., Laurens ----------- __ 29360 
Lee County Public Library ________ _ ________ --------------------------·--- ____ Bishopville _____________________ -----------------------29010 
Lexington County Circulating Library ____________ ___________ __ ____ _ ____ Batesburg ___ _ _________________ 29006 
McCormick County Library ____________ ________ ·------------ _______ _ _________ Box 683, McCormick _____________ ------------29835 
Marion County Library --· -------- ----------------------- --------------------------- ______ 101 E. Court St., Marion ______________________ 29571 
Marlboro County Public Library -------- ---------------------------------------- ___ Bennettsville --------------------------------------------29512 
Phone Chief Ilbrarlan 
223-4515 ___________ Mrs. Harold McCord, Director 
459-4009 ----------Mrs. John D. Hughes, Branch Lib'an 
648-896L _________ Josephine Crouch, Director 
649-2352 ___________ Mrs. Maurine Lackey 
584-237L _________ Sherrill K. Miller, Director 
226-8661 ---------Mr. Cyril Russell, Director 
245-4280 ------- Mrs. Herman Rice 
259-3612 __________ Mrs. Hopkins Weston 
524-5646. ___________ Mrs. Betty M. Ragsdale 
899-2218 --------- Mrs. Eloise G. Gowder 
874-3389 __________ Mrs. Clara T. McCabe 
448-3338 __________ Mrs. Shirley W. Boone 
723-1645 __________ Emily Sanders, Director· 
489-4381 _________ Nell Garrard 
385-3530 ____________ Mr. E. G. Musser, Jr. 
623-7489 _________ Col. E. B. Stevenson 
549-5621 ___________ Mrs. Lila W. Morley 
393-5864 ________ Mr. Warren Lloyd 
752-5389 ________ Mrs. C. E. Bethea 
563-4248 _______ Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
637-6347 ___________ Mrs. M. H. Mims 
536-4971. ________ Patricia Scarry 
662-8424 __________ Mrs. Marguerite Thompson, Director 
546-4220 ___________ Mrs. M. T. Paris 
242-5000 ______ Mr. Charles E. Stow 
248-4898 ---------- Mrs. Catherine Lewis 
432-3528 __________ Mrs. Susan M. Ewald 
285-rS02 ___________ Melinda Brockman 
984-722!___ _______ Mrs. Phil D. Huff 
484-592'------------Mrs. E. H. Brown, Sr. 
532-6362 ________ Mrs. Jane Griffin 
465-9112.______ Mrs. Sara Morgan 
423-2244 __________ Mrs. Cynthia Phelps 
479-6201 ________ Mrs. T. Fraser James 
t-:1 
00 
Newberry-Saluda Regional Library _______ -------·--·· ........... _____ 1300 Friend St., Newberry -----······· ....... 29108 
Oconee County Library .... .. ___ .. -··············· ___ 301 S. Spring St., Walhalla _ .............. 29691 
Orangeburg County Free Library _ ·····----------------------- ______ _ .... P. 0. Box 1367, Orangeburg ____________ 29115 
Pickens County Library __ ____ _ _______ _ _____________________________ llO W. First Ave., Easley ___________ 29640 
Richland County Public Library ______________ ------··-------- _______________ 1400 Sumter St., Columbia _ _ 29201 
Spartanburg County Library ___ ------------------------------------- ___________________ p_ 0. Box 2409, Spartanburg ----------29302 
Sumter County Library ........ __ -·········-···· 
Timrod Library ·······-··--------
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library ---····························· 
South Carolina State Library 
333 S. Pine St., Spartanburg ________ _ 29302 
-----------------------------"1 Harvin St., Sumter ________________ 29150 
----------------------------- Summerville ______ _ _________ 29483 
__ 300 E. South St., Union -----------------------29379 
----------------------·- __________ 135 Hampton Ave., Kingstree ____ ........ 29556 
--·····-····-················P. 0. Box 32, Rock Hill ................ 29730 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill _____ 29730 
................... 1500 Senate St., Columbia -------··-···---29201 
P. 0. Box ll469, Columbia ............ 29211 
276--0854 ......... Mrs. Martyn Cavanaugh 
638-5837 .......... - Louise L. Marcum 
534-1429 ---······Mrs. Beverly R. Ulmer 
859-9679 .... Mr. James Swan 
253-7006 ·-·····-·Mrs. George King, Director 
585-2441 ....... Frances B. Reid 
773-7273 _________ Mr. Chapman J. Milling, Jr. 
Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
427-7140 .......... Sally Williams, Acting Librarian 
354-9486 ....... Mrs. Shirley Street 
328-8402 .......... Anne Harper, Aeting 
758-3181.. ......... Estellene P. Walker, Librarian 
···-----·· Betty E. Callaham, Director of Field 
Services 
........... James B. Johnson, Consultant: 
Special Programs 
758-3138 ... _______ Lois Barbare, Technical Services 
Librarian 
............ John H. Landrum, Director of Reader 
Services 
............ Mary 0. Bostick, Documents Librarian 
758-3181 -·······- Mrs. Betty Q, Onley, Business Manager 
~ 
c:o 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip 
SENIOR COLLEGES 
Allen University ____ _ 1530 Harden St., Columbia ______________ 29204 
Baptist College at Charleston ____________ _______ _ _______________ P. 0. Box 10087, Charleston ___ 29411 
Benedict College ______________ _ ______ Harden & Taylor Columbia ______________ 29204 
Bob Jones University __ ________ Greenville ____ __ ------------·---·----- ______ 2%14 
Central Wesleyan College ------------· -- Central _________________________ 29630 
Citadel -------------------- _________ -- -- ____ Charleston __ _____ _ __ ------------------------------- 29409 
Claflin College ____________ ____ _ _Orangeburg _ _ 29115 
Clemson University _____ _ _______ .. Clemson ______ _ _____________ 29631 
Coker College ___ ____ Hartsville ____ _ _ ______________________ 29550 
College of Charleston ____ __ ________ _ __ ------------------- __________ 66 George St., Charleston ___ 29401 
Columbia Bible College ___ _______ ___ _______ _____ _ ____ __p, 0. Box 3122, Columbia __________________ 29203 
Columbia College _________ ·--· _______ ---------·---·---·---·----------------------- _____ Columbia .. 29203 
Converse College ____________ ________ __ .. E. Main St., Spartanburg ______________________ 29301 
Erskine College __ --------·----------------------- _________ -----------------------------Due West ______________ -----------------------------29639 
Francis Marion College -------------------- _ ________ ____ _ _________ Florence ________ ·-----· ---~--- ------------------- _______ 29501 
Furman University ___ _________ _ ____ -------------------------------- Greenville ___________________________________________ 29613 
Lander College ____ _ ____________ _ ______ . ______ Greenwood __ ______________ 29646 
Limestone College ___ ------------------------·- _________ Gaffney ------------------ ______________ 29340 
Lutheren Southern Theological Seminary ________ ----·-------·--- 4201 Main, Columbia __ -------- ______ 29203 
Medical University of S. C. ______ _ ________________ go Barre St., Charleston _________________ .. 29401 
Morris College ________ ___ ________________ _ ___ ------------------------ Sumter _________________________________________ 29150 
Newberry College ·------------- _________ _ ______ -----------------Newberry ____________ ------·------------------------ __ .. 29108 
Presbyterian College ____ ________ _______ _ __________ Clinton ________ ___________ _ _____ ------·---·------- 29325 
South Carolina State College __ ____ __ _________ -------------------Orangeburg __________ ------------------------------------29115 
University of South Carolina ________ ______ _ __________________ Columbia ____ -------- ----------------------------29208 
Voorhees College ____________ ------------------------ _____ Denmark ________________ _ _ ________ . .29042 
Winthrop College _______ _ ____________ ____ Rock Hill -----------------------------29730 
Wofford College ___ ·--·------------·------- ----·---·---·--------- _ ------- Spartanburg -------------------------29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson College 
Clinton Junior College 
Friendship Junior College 
North Greenville College 
Palmer College 
Palmer College at Columbia 
Southern Methodist College 
Spartanburg Junior College 
__________________________________ 316 Boulevard, Anderson _____________________ 29621 
Rock Hill ________ 29730 
__ Rock Hill ____ ______________ _ ____ . ________ 29730 
Tigerville ___ ___ _ __________ 29688 
.. 125 Bull St., Charleston ____________ 29401 
.. 1700 Laurel St., Columbia ______ 29201 
760 Broughton St., S.E., Orangeburg .29115 
Spartanburg ______ ---------------29301 
Phone 
779--6430 
553-5110 
779-4930 
242-5100 
639-2453 
723-0611 
534--2710 
656-3026 
332-1381 
772-0181· 
754--4100 
754--1100 
585--{)423 
379--8898 
669-4121 
246-3550 
229--5521 
489--7151 
256-1965 
792-2374 
775-9371 
276-5010 
833-2820 
534--{)560 
777-3124 
793-3346 
328-5224 
585-4821 
Ext. Libriuian 
355 -------------- ________________ Mrs. Edith R. Holmes 
·2245 ·-------------------------------------- ______ Thelma Elkins 
303_-------------------------- ________ Mrs. Mae S. Johnson 
206 __ _ ___________ Margaret Bald 
45 _________ _ __________ Mrs. Martha S. Evatt 
32L _________________________ Col. James M. Hillard 
56 ------------------------- __ ___ Mrs. Louisa Robinson 
____ -----·---------------------------·J. W. Gordon Gourlay 
426·---------------------------------- Elizabeth C. McNair 
241 ---·-·- _______________________ T, Ellis Hodgin 
283 _ _ __________________ -------------------·--Shirley Wood 
334-------------------- ----·---- __________ Helen L. Jordan 
260 -·------------------------------------Jimmy D. Wright 
---------------------------------------------------------Paul Dove 
321 ----------------------------------- J. Mitchell Reames 
267 _________________________________ or. Robert C. Tucker 
166 --------------------------- _______________________ Ann T. Hare 
79 ___________________ ·_____________________ ___ Harriet Barkley 
_______________________ ---------------------- W. Richard Fritz 
_____________________________________ Warren A. Sawyer 
·------------- ___________ _ ___ Fannie M. Davis 
---------------- ___________ Mrs. Kathleen Fesperman 
29 ---------- ---------------------------------- Lennart Pearson 314 __________________________________________ Lillie S. Walker 
- --------------- __________________ Kenneth E. Toombs 
___ Claude Green 
________________ ·---------------------------------- John M. Carter 
396 ------------------------------ _____ Frank J. Anderson 
226-6181 264 ___ --------- ______________ Annie Frances Blackman 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
895-1410 
722-0531 
253-9456 
534--7826 
576-3911 
Edith Sayer 
Marion L. Vogel 
Anna F. Andrews 
_____ Marjorie Haile 
Sybil Price 
eo 
0 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
Berkeley-Charleston-Dorchester __ ____________ ___ _ _________________ 7000 Rivers Ave., Charleston ____________ 29405 
Chesterfield-Marlboro ---· ___________ ____________ _ ________________________ Drawer 928, Cheraw ____ _______________ 29520 
Florence-Darlington _______________ -------------------- -----··---- ___________ -·---- Box 269, Florence _____________________________ 29501 
Greenville ____ _ ____ ------------------------------- ----------------------- ____________ Box 5616, Greenville -----------------------------29606 
Harry-Georgetown _______________ ----------- ________________________ ------------------------Box 317, Conway _____________________________ 29526 
Midlands _______________________________ -------------------------- --------------------- __________ Drawer Q, Columbia ------------------------ 29250 
Orangeburg-Calhoun __ -------------------- ------------------ ----------------------- Drawer 1767, Orangeburg -------------- _ 29115 
Piedmont _________________________________ -------------------------- --------------------------- Drawer 1208, Greenwood __________________ 29646 
Spartanburg _______ ----------------------- ---------------- ----------------------- ________________ Drawer 4386, Spartanburg ____________________ 29303 
Sumter Area ----------------------------------------------- _______________ .506 N. Guignard Dr., Sumter __________ 29150 
Tri-County ---------------------------------------------------- ______ -------------------- Box 87, Pendleton ---------------29670 
York ------------ __ --------------------------- _ ---------------------------------------- _______ U. S. 21-A By-Pass, Rock Hill ________ 29730 
553-2375 
537-5286 
662-8151 
272-3170 
347-3186 
782-5471 
536--()311 
223-8357 
576-5770 
773-9371 
646-3227 
32S-3843 
58 ------------------------ _________ Eloise M. Hoyt 
62 ____ Melissa Baugher 
57-------------------- __________________ Mrs. Ruth Finklea 
-------------------------------- ___________ Elizabeth B. Olinger 
--------------------------- __________________ Karin Lynn Bright 
265 -----------------------·----- Mrs. Frances C. Stuart 62 ________________________________________ Margaret F. Huff 
24 ------------------------------ _________________ Donald White 
--------------------------------------- _ L. Wade Shipman 
47-------------------------- ________________ Helen B. Fellers 
____ ----------- ---------------------------- ______ Gail Campbell 21 !__ ______________________________________ Mary A. -Morgan 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS 
Crafts-Farrow State Hospital 
Department of Corrections 
John de Ia Howe School 
John G. Richards School for Boys 
Coastal Center _______ _ 
Midlands Center ______ _ 
Willow Lane School for Girls 
School for Boys 
School for the Deaf and Blind 
Horger Library, State Hospital 
State Park Health Center _______ _ 
Whitten Village ______ __ 
William S. Hall Psychiatric Institute 
Address and Zip Phone 
---------------------------------- 7901 Farrow Road _____ _ __256-9911 
Columbia, S. C. 29203 
______________________________ 1515 Gist Street _____________ 252-5642 
Columbia, S. C. 29201 
_____ McCormick, S. C. 29835 ______________ 443-5454 
____ 3200 Broad River Road _______________ 758-3201 
Columbia, S. C. 29210 
_ _______ Ladson, S. C. 29456 ___________________ - 873-5750 
_ _________ 8301 Farrow Road ____________ 758-4625 
Columbia, S. C. 29203 
_______________ 4650 Broad River Road 75S-3670 
Columbia, S. C. 29210 
National Cemetery Road _____________ 669-6658 
Florence, S. C. 29501 
_ ------------------- Cedar Springs Station ------ 585-7711 
Spartanburg, S. C. 29302 
P. 0. Drawer 119 ___ _ 256-9911 
Columbia, S. C. 29202 
State Park, S. C. _________________________ 758-5589 
P. 0. Box 239 ____ ___ ___________ 883-2733 
Bull Street, P. 0. Box 119 256-9911 
Columbia, S. C. 29202 
Ext. librarian 
786 Mrs. Bernetha Flemming 
165 Mr. Richard Stegman 
Mrs. Myra Creswell 
Mrs. Martha S. Ballentine 
Mrs. Blanche Fowler 
Miss Lucinda Gaston 
Mrs. Frances F. Shuler 
Mrs. Leila Kendall 
Mrs. Lewis D. Rouquie 
385 Mrs. Sarah · S. Harris 
Miss Geneva Cobb 
332 Hsiu-Yun Keng 
Mrs. Marjorie P. Deabler 
to 
...... 
SOUTH CAROLINA STATE SUPPORTED INSTITUTIONS 
Adult Correctional Institutions I 
S. C. Dept. of Corrections Library --------------
Central Correctional Institution* -------------- __ 
Givens Y outb Correctional Center* ----------------
Harbison Correctional Inst. for Women* ----~ 
Manning Correctional Institution* ------------------
MacDougal Youtb Correctional Center* ____ _ 
Walden Correctional Institution* -------- ______ _ 
Wateree River Correctional Institution* _____ _ 
v~~~0~erarc~;~tituti~~~-- _______ ____ _ ___________ _j 
Riverside School for Girls _______ -------------------~ 
In~J~uf~ot~hit~:::=Y-f:;;t~=jj-::::::_::::=:-
Coastal Center ________ --------- ---------- ---- ----------1 
~A~~~· Si~1~~~ ::::::::·-------_::: ::::::::_::_::::::::::::::1 
Mental Health Institutions 
Crafts-Farrow State Hospital ----------------------
State Hospital-Borger Library -------- ------1 
William S. Hall Psychiatric Institute<b> ------[ 
LIBRARY STATISTICS 1971 -72 
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10,727.001 
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6,004.001 
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Institutions for Physically Handicapped 
Children I 
School for the Deaf and Blind ······················! S. C. Crippled Children's 
Convalescent Center(c) ··················-···--·~ 
Sp;!~ ~:"?!"~~~e School .... ··········-············ 
State Park Health Center ............................... , 
Holmesview Center(d) ··········-···-········-·-··········· 
Palmetto Center( d) ·········-···········----··········-··· 
GRAND TOTAL······--·-···········-··········-··· 
570 
36 
225 394 34 42 13,880 
• Served by S. C. Department of Corrections Library 
I :,.,,1 ''"""' '·"'~ =,__II ..... ::::::,1:::~::::11.~::1_:::] ::::: 
I 4,766.00 4,116.001 650.00 -0- -0- I 4,766.001 4,766.001 -O-
III$:~~~~~:~II$1~~:~~~:1ill$ ~~~~~~:~\s ~~~~:~~~s ~ci;i~~:~~ls3~::UHils2~-~~~;~~~:!s 2::ill~ft1 
(a) Total number of residents for all seven adult correctional centers 
(b) Library for professional staff only (300 staff members) 
(c) Served by Florence County Library under contract between S. C. State Library, Florence County Library and the Convalescent Center 
(d) No library at the center. The State Library selects and purchases paperback books for these institutions. 
(e) Extensive weeding and computation of only hard back books results in negative total. 
12,094 
500 
2,915 9,023 
655 747 85,479 
917 ! 40 1) 0 
-74(e) 0 011 0 
215 I 24 il 1 351 I 76 1 223 90~ 0 223 0 5,768 41 34 
~ 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1971 - 72 FISCAL YEAR 
FOUR YEAR COLLEGES 
'" 0AND 1-< UNIVERSITIES .., 
" 
" ... (!) 
Allen University -·---------·-----------·--------------- ...... \ 58,668.88 
Baptist College at Charleston _______ ................ 140,440.00 
Benedict College 
-----------------------------------------
146,133.00 
Bob Jones University(a) ................................ 122,762.40 
Central Wesleyan College .............................. 42,131.00 
Citadel (b) 
-------------------------------------------------
213,815.00 
Claflin College 
---------- ----------------------------------
139,998.00 
Clemson University (c) ................................. 972,764.00 
Coker College 
------ ---------------------------------
53,211.001 
College of Charleston (d) ............................ 416,663.00 
Columbia Bible College .................................. 36,310.28 
Columbia College ............................................ 150,000.00 
Converse College .............................................. 113,225.00 
Erskine College .......................... ..... . ............... 68,008.20 
Francis Marion College ----------------------------- 321,552.00 
Furman University ----------------------------------- _______ 276,062.771 
Lander College 
----------------------------------------------
58,346.95 
limestone College .......................... - ............... 45,136.871 
Lutheran Theological Southern Seminary .... 36,203.591 
Medical University of South Carolina ......... 391,436.001 
Morris College .................................................. 37,618.351 
Newberry College .............................................. 77,869.60 
Presbyterian College ...................................... 121,644.001 
S. C. State College ......................................... 197,527.70 
OPERATING EXPENSES 
1971-72 
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44,822.77 12,332.031 
78,937.00 46,670.001 53,000.00 81,957.00 
82,362.40 38,693.00 
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115,100.00 72,167.00 
77,405.00 62,550.001 
413,445.00 446,997.001 
35,837.00 15,561.00 
89,375.00 237,473.00 
25,302.77 9,847.01 
55,000.00 39,000.00 
69,566.00 37,078.00 
33,257.16 32,326.79 
123,574.00 185,148.00 
143,265.89 113,367.05 
21,433.18 26,318.70 
26,189.86 14,824.83 
17,486.09 17,677.01 
174,907.00 136,000.00 
23,859.96 12,922.00 
46,527.24 29,498.21 
56,317.00 50,292.00 
88,409.70 99,318.00 
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37,723 3,897 370 
51,690 5,279 4,014 
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134,850 4,235 122 
28,635 1,484 35 
145,724 12,205 1,4801 60,184 5,166 14 
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53,387 2,000 689 
79,3641 38,718 5001 
35,857 2,440 81 
98,6441 8,5641 2,806 93,609 3,140 163 
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University of South Carolina (e) ----------------- 2,073,189.96 1,076,820.431 838,733.321 
Voorhees College -------------------· -----------··------- 97,110.03 53,779.611 41,230.421 
Winthrop College ·----------- ---····----·····-·---·-····- 426,594.43 250,895.42 160,137.871 
Wofford College (f) ·-·-·-·· ----------·----·-··----------- 136,130.00 93,130.001 36,500.001 
~~;::: ~:~~;:ge ---------------------- __ 35,309.20 25,765J 9,197.1J 
Clinton Junior College ----------------------------······-~ NO REPORT RECEIVEDj 
Friendship Junior College ···-·-----·--------------·· NO REPORT RECEIVED! 
N. Greenville Junior College ----···--------------- 36,021.78 25,720.821 8,855.391 
Palmer College (Charleston) --------·---·----------- 20,259.29 6,250.001 14,009.291 
Palmer College <Columbia) ------------------------~ 36,630.00 23,357.001 13,273.00!' 
Southern Methodist College ------------------·---·----- 7,239.80 6,500.001 739.80 
Spartanburg Junior College ·---·----------------------- 22,849.00 14,928.001 7,169.001 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS I I I 
Berkeley-Charleston-Dorchester __________________ _ 
Chesterfield-Marlboro 
Florence-Darlington 
Greenville 
Harry-Marion-Georgetown ------------------·-----------! 
Midlands ___ _ 
Orangeburg-Calhoun 
Piedmont ______ __ 
Spartanburg ------------------ ---------------- ------ ---~ 
Sumter Area -----------------------·------ ----------- _ _ ____ _ 
¥~;;0~-~-~:. ... ::::::::_::=::::::::::::: .. ::·- :··-·:::::=·:::::::.:.:: 
<a> Includes Music Library 
I 
59,467.551 
29,963.40 
51,641.00 
85,596.001 
43,769.04 
50,394.69 
60,021.56 
44,514.40 
41,492.00 
42,067.27 
27,736.101 
I 
I I 
20,592.88 38,874.671 
8,958.37 21,005.031 
21,351.00 30,290.001 
39,405.00 46,037.00 
15,224.46 28,544.581 
40,421.791 9,972.90 
25,535.291 31,184.27 
10,158.96 34,355.44 
ii;299:oo\ ~!:m:gg 
15,150.60 26,916.67 
11,218.46 16,517.64 
I I 
63,037.961 
2,100.001 
15,561.141 
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(b) Includes Chemistry Department, Library & Civil Engineering Department Library 
(c) Includes Clemson University at Sumter 
1,172,8141 
44,4961 
206,3051 
118,0151 
"·M'i 
25,0761 
10.491 
13,2041 
8,643 
22,5041 
I 
I 
14,0211 
7,929! 
19,5871 
21,5671 
9,430 
18,5001 
11,2951 
7,5791 
10,8421 7,299 
11,079 
10,181 
I 
112,9461 1,6701 49 
4,4581 0 5 
15,4601 1,2091 II 
7.4671 2151 5 
I I 
I I 
866! 841 2 
1,3121 881 1 
1,0041- ---1 I 
1,6041 135j I 
~~I --2o7l-
;:;~/ __ ,,.l 
2,1381 261 2 
2,4651 501 3.5 
3,8301 3j I 
8911 2261 2 
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.251 
I 
116,200 
5,538 
21,983.5 
7,000 
2,194 
6,600 
9,092 
500 
2,900 
501 
450 
2,732 
9,000 
1,875 
1,760 
3,784 
2,267 
600 
2,340 
119 
450 
20,009 
736 
3,614 
1,000 
952 
826 
650 
1,200 
1,119 
240 
1,870 
4,002 
2,300 
8,262 
1,907 
2,901 
7,560 
2,665 
(d) Includes Grice Marine Biological Laboratory Library 
(e) Includes Aiken County Regional Campus, Aiken, Beaufort Regional Campus Beaufort, Coastal Carolina Regional Campus, Conway, Lancaster Regional 
Campus, Lancaster, Salkehatchie Regional Campus, Allendale Spartanburg Regional Campus, Spartanburg, Union Regional Campus, Union 
(f) Includes Chemistry Library 
~ 
~· 
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